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1 Suite au diagnostic archéologique effectué par le pôle archéologique du département de
l’Aisne entre le 22 novembre 2006 et le 25 janvier 2007, trois secteurs ont donné lieu à une
prescription de fouille archéologique.
2 Les secteurs 1 et 3 ont été étudiés entre le 23 novembre 2007 et le 16 janvier 2008.
3 Le secteur 2 sera fouillé dans le courant de l’année 2008. L’ensemble de ces trois zones
donnera lieu à une notice plus détaillée dans le Bilan scientifique régional de 2008 et les
datations seront affinées.
4 Sur  le  premier  secteur,  deux  à  trois  tombes  à  incinération  de  La Tène B2.  ont  été
découvertes.
5 Le site découvert sur le troisième secteur, daté entre le Iers. av. J.-C. et le Iers. apr. J.-C.,
correspond à une petite exploitation agricole limitée par un fossé doublé localement par
une levée de terre. La superficie totale de l’espace enclos est supérieure à 8 000 m². 
6 Deux  lieux  d’habitation,  distants  de 90 m,  y  ont  été  mis  en  évidence.  Probablement
contemporains, ils traduisent une hiérarchisation sociale entre leurs occupants. Plusieurs
puits, des fosses de rejet ainsi que des silos et un grenier ont aussi été découverts dans cet
enclos.
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